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La gran cantidad de productos desechables producidos en la actualidad hace imprescin- 
dible la búsqueda de productos alternativos para la reutilización de estos materiales. Los 
compuestos de madera-plástico son materiales orgánicos, sustentables y prometedores 
para el desarrollo de productos amigables con el ambiente. En este trabajo se presenta la 
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